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НТУ «ХПІ» 
ФИЛОСОФИЯ МУЗЫКИ 
… звук должен покоиться в тишине,  
как драгоценный камень в бархатной шкатулке.  
(Генрих Нейгауз) 
Музыка – удивительный феномен всех времен и народов. Первый му-
зыкальный инструмент с описанием возможных звуковых вибраций описал 
Пифагор. Он ввел такие понятия, как симметрия и вибрация. Оба понятия – 
симметрия и ритм – взаимосвязаны и взаимопроникаемы, они также приме-
нимы ко всем видам искусства. Философы также обратили внимание на вза-
имосвязь космоса и музыки. Оказалось, что космические уровни связаны с 
земными и человеческими особыми отношениями. 
Весь огромный звукоряд делится на три основных регистра: низкий, 
средний и высокий. Звукоряд состоит из 88 звуков. Небосвод Вселенной раз-
делен тоже на 88 секторов, которые в свою очередь распределены между 12 
уровнями – от низшего к высшему. Каждому уровню соответствует свой знак 
Зодиака. Таким образом, существует неразрывная связь космоса с музыкаль-
ной системой. Звуки могут быть созидательными и разрушительными. Когда 
раздается звук в физическом мире, происходит взаимопроникновение всех 
уровней.  
Музыка помогает людям в самые главные и трудные минуты. Воздей-
ствия многих музыкальных произведений незабываемы: симфонии Моцарта, 
Бетховена, Чайковского, Шостаковича, оперы Вагнера, национальные гимны 
и песни, популярные современные треки. Сегодня человек остается высоко-
чувствительной организацией, микрокосмосом, содержащим в миниатюре 
Вселенную. Поэтому всякий раз, когда раздается звук, будь это музыкальная 
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нота, птичья песня, лязг железа или любой звук речи, что-то резонирует в 
сложной структуре его существа. 
Философия музыки дает возможность разобраться с теми особенными 
составляющими нашей жизни, с ее возможностями изменить нашу жизнь к 
лучшему, а также узнать о лучшем будущем, если мы серьезнее отнесемся к 
музыке.  
 
 
 
  
 
 
 
 
